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Proyecto para la digitalización de fondos de la Universidad Complutense y 
Google  
Mercedes Baquero C.BIC (Madrid)  
La Biblioteca de la Universidad Complutense ha firmado con Google un acuerdo 
para la digitalización, durante los próximos seis años, de todos los documentos 
de su colección que se hallan libres de derechos de autor y que no presentan 
problemas de conservación.  
En la página http://www.ucm.es/BUCM/biblioteca/11979.php, se describe esta 
iniciativa, página que os aconsejamos visitar debido a la importancia de este 
proyecto para el mundo bibliotecario, y también para todos los usuarios de 
contenidos electrónicos en español.  
En esta página se pasa revista a todos los aspectos involucrados en el proyecto:   
• Respeto a la integridad de las obras y al acceso de los usuarios  
• Productos / resultados  
• Aportaciones de Google y aportaciones de la Biblioteca Complutense   
• Duración, número de volúmenes y centros implicados  
• Responsables  
• Política de privacidad  
• Beneficios para nuestros usuarios (la comunidad universitaria 
complutense)   
• ¿Por qué ha firmado la Biblioteca de la Universidad Complutense este 
acuerdo?  
• ¿Qué es el servicio Google Book Search y qué es Google Library Project?   
• ¿Qué es el dominio público?  
• Algunas de las bibliotecas más importantes del mundo (Oxford, Stanford, 
Harvard… ) se han unido a Google Library Project,  como ahora la 
Complutense, y el resultado será, en el futuro, más de 15 millones de 
títulos disponibles. 
